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Resumen 
 
En el presente trabajo proponemos una lectura alternativa del trabajo que realizan los 
psicólogos en unidades carcelarias, considerando dos ejes teóricos: el texto de Jacques 
Lacan Subversión del sujeto y dialéctica del deseo y el de Michel Foucault Los 
anormales.  En ambos encontramos un planteo respecto del sujeto que se supone a un 
discurso, lo que permitirá un cambio de paradigma. 
Se trata de pensar el pasaje de la figura del experto convocada institucionalmente, a la 
posición de analista. La hipótesis es que el cambio de paradigma, ofrecerá mayor eficacia en 
tareas de clasificación y de asistencia. En lugar de las teorías psicológicas, que abordan al 
individuo, la conducta, y que consideran una unidad donde lo psíquico recubre lo somático, 
proponemos como marco teórico el psicoanálisis desarrollado por Lacan. Considerando su 
conceptualización del inconsciente estructurado como un lenguaje. El psicoanálisis puede 
ofrecer una perspectiva más eficaz, frente a la demanda jurídico social de una práctica 
vinculada a la readaptación, a la culpabilización y a una modalidad de reeducación. En otras 
palabras, la posición de un psicoanalista en la institución penal supone ir más allá de la 
confesión punición y readaptación del delito, es decir, pasar del criminal al sujeto del 
inconsciente. 
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Abstract 
 
In the present work we propose an alternative reading of the work that the psychologists 
make in prison units, considering two axes theoretical: the text of Jacques Lacan “Subversion 
of the dialectic subject and of desire” and the book of Michel Foucault “the abnormal ones”.  
In both we found I raise respect to the subject that assumes to a speech, which will allow a 
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shift of paradigm. One is to think the passage of the figure of the expert summoned 
institutionally, to the analyst position. The hypothesis is that the shift of paradigm, will offer 
greater effectiveness in attendance and classification tasks. Instead of the psychological 
theories, that they approach the individual, the conduct, and that they consider a unit where 
the psychic thing covers the somatic thing, we propose as theoretical frame the 
psychoanalysis developed by Lacan. Considering its structured conceptualización of the 
unconscious one like a language. The psychoanalysis can offer one more a more effective 
perspective, as opposed to the social legal demand of a tie practice to the readjustment, the 
culpabilización and a modality of reeducación. In other words, the position of a psychoanalyst 
in the penal institution supposes to go beyond the confession punición and readjustment of 
the crime, that is to say, to happen of the criminal to the subject of the unconscious one. 
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